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Appendix A: Summary 
The project has investigated the level of representation, and transparency in the Danish political 
system, and the influence these two concepts have had on the legitimacy of the Danish democracy. 
This has been investigated on two parallel levels; the change of government in 2011 and the 
implementation of the Danish Public Information Act 2013. These consequences of these two 
events are then put into context of voting patterns and social strata, to analyse the changes in the 
political system from a more sociological angle.  
 
The project starts by analysing how the new Danish Public Information Act (2013) has influenced 
the transparency of the political system. The changes that occurred with the implementation of the 
act created a huge uproar from the Danish population, and was heavily criticised by experts. The 
project attempts to implement the change in transparency to an analysis of the legitimacy of the 
Danish political system. The project concludes on the basis of experts on media as well as the 
political system, that the Danish Public Information Act (2013) have had a negative influence on the 
legitimacy of the Danish political system.  
 
The project then investigates the level of representation in Denmark by discussing the big choices 
made in the two governmental periods (2001-2011 and 2011-2014). Furthermore, an analysis of the 
laws implemented with and without the opposition’s consent in both periods has been done to 
discuss the public critique of the left wing government (2011-14), that they only implement laws 
big broad conciliations. It is shown that this is not an abnormality but the regular way of policy-
making, which is seen in the results that the right wing government (2001-11) has implemented 
71% of their laws as broad conciliations and 29% without the opposition’s consent and the the left 
wing government implemented 79% of their laws as broad conciliations and only 21% of the laws 
without the opposition. This shows that only the left wing government implement 8% more of their 
laws as broad conciliations than the right wing government.  
 
In the last chapter an analysis focused on the representation based on demographics is completed. 
This analysis shows that there is a proportional connection between the level of income and 
education and the level of participation. Furthermore, the sociological consequences of this was 
discussed with by including sociologists view on this. Especially Bourdieu’s three capitals, social, 
economic and cultural, has been implemented on the ability to influence the political system. The 
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project shows that there has come new barriers to entry in the Danish political system, and 
furthermore, that the ability to penetrate these has become more dependent on one’s level of 
different capitals. The project argues that the level of social capital is directly influenced by one’s 
cultural and economic capital. Furthermore, that the level of cultural and economic capital has a 
direct influence on one’s will to participate in the democracy is argued and visualised after the 
analysis of information from the Danish parliament and other scholars pre-analysed empirical data.  
 
The project concludes that the Danish democratic political system, relative to other nations, is very 
transparent, legitimate and has a high level of representation in many aspects of the system, 
however, the increasing barriers to entry and the continuously increase of elitism creates a change 
of power from being equally divided between the population to be, to a higher degree, a question on 
one’s level of education and income that determines how much influence a citizen has on the 
Danish system. A part of the political system has, thus, suffered a cutback in legitimacy.  
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Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' 
(2013) 
Chapter 1 - Purpose and Implementation 
The DPIA’s purpose is to make sure official institutions are open and transparent, in order to 
support the freedom of information and speech, popular participation in the democracy, public 
control over the administration, flow of information from the media to the public, and trust in the 
public administration. The DPIA is implemented for all business conducted by instances within the 
Danish public administration. This includes: Self-governing institutions, unions, and funds which 
are founded by law, conducting public business, or is to a large extent subject to intensive public 
regulation, supervision, public ownership (75% or more), or control. Furthermore, the DPIA also 
encompasses the Royal and Danish regions, and producers or distributors of electricity, natural 
gasses, and heating. The law also encompasses businesses etc. that has been given the power to 
make decisions for the state, a region, or a municipality, or any institution conducting services that 
is the responsibility of the public. 
Chapter 2 - access to information 
The primary rule of access to information states that any document produced within the confines of 
aforementioned institutions can be requested in order to review its business. This can be all relevant 
documents, including journal writings, registries and other public records, from the day after the 
document has been sent. Everyone who has personal details in the public records can request to be 
informed about them, as long as they can identify which informations are needed, it is not for illegal 
purposes, and does not necessitate an unnecessary amount of resources. The right of access to 
information does not include databases and registries where electronic data-processing is used. 
Anyone can demand that an administrative authority undertake and provide a collection of 
information in its databases, if it can be done simply, and without leaking personal information. 
Furthermore, anyone can demand insight to a description of the types of data in a database, used in 
concrete case reviews, public analyses, calculations etc. Authorities are obligated to keep notes on 
any new information relating to a case, and provide steady information about significant steps in a 
case, that is not already encompassed in the existing case documents. When access to information is 
requested, all documents and information relevant to the case, and not just those requested, should 
be provided, as long as it does not compromise other laws, such as confidentiality etc. 
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Chapter 3 - Log keeping, mailing lists and active information 
Log keeping 
Documents that have been sent or received by administrative authorities as a part of administrative 
procedures has to be kept in a log, to the extent of the significance of the document has for the case. 
This also includes internal documents.  
Mailing lists 
The minister of justice can demand mailing lists from a ministerial department, including 
everything sent or received by the department. The ministers of finance and the interior, can 
demand mailing lists from the central administration in a municipality or region. Mailing lists are to 
be published on the authority’s homepage, including informations about when the documents were 
sent or received, the name of the sender or recipient, a short thematic description of the contents of 
the document, and the journal number or other means of identification.  
Active Information 
An administrative authority is required to inform the public about its business on its homepage, and 
create a framework of how this information is to be published. This encompasses ministerial 
departments, their subjacent boards, directorates, independent tribunals, councils, and the central 
administration in the municipalities and regions. Furthermore, an online portal must be kept, where 
laws, administrative precepts, bills, and statements from the Ombudsman, about publicity is 
published.  
Chapter 4 - Exceptions 
Cases exempt from the right of  access to information 
The right to access to information does not entail cases within the criminal justice. It does not entail 
cases about legislation such as licensing laws, before these have been put forward to the parliament. 
It does not encompass cases about employment, individual special conditions of employment, 
personal information, or information about promotions in the public service. The right of access to 
information does not entail to cases about the keeping of a calendar. All exemptions includes 
information about relevant facts for a case, or external assessments relevant to the case. In cases 
where only parts of a document is subject to exemptions from the right of access to information, the 
rest of the document can be supplied if it does not create misleading information, or the information 
in the document still is coherent without the sensitive information. 
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Exceptions of the right of access to information for internal documents 
The right of access to information does not include internal documents, such as documents not 
meant for external eyes, documents exchanged on a point in time where there is reason to assume a 
minister has or will have a need for council from his officials. Furthermore, it does not include 
documents dealing with economic or political negotiations, or documents containing negotiations 
about common municipal or regional political initiatives. 
The right of access to information does not encompass internal documents or information that is 
exchanged in a point in time, where a minister needs or might need council from his officials 
between a ministerial department or subjacent authorities, or between ministries. It does not entail 
internal documents or information between Local Government Denmark, the Danish regions, or the 
members of these, concerning economical or political negotiations with the state, or common 
municipal or regional political initiatives.  
Exceptions of the right of access to information for other documents 
The right of access to information does not include protocols of the Council of State, drafted or 
documents under exchange between ministers concerning legislation, documents exchanged 
concerning secretarial planning by one authority for another, correspondence with experts for use in 
court or judgment, and material that is used for making official statistics or scientific investigations. 
Exceptions of the right of access to information for sensitive information 
The right of access to information does not include information about individual’s private and 
economic affairs, technical doctrine and direction, and commercial information. The right of access 
to information does not include information that is considered sensitive for the protection and 
security of the Danish state, or information relevant to Denmark’s foreign interests, and relations 
with other countries or international organisations. 
Exceptions of the right of access to information for other information 
The right of access to information can be limited, to the extent it is necessary to prevent; 
investigations or prosecutions of crime. Information regarding implementation of the public 
business of regulating, planning, and controlling taxes and tolls, and public business with firms, 
researchers, artists and private individuals, where confidentiality is deemed necessary.  
Chapter 5 - Processing of requests of access to information.  
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A request of access to information regarding documents is approved or denied by the authority 
processing the related case, under normal circumstances within seven working days. It is possible to 
issue a formal complaint on the settlement of the request, directly to the highest level of the 
 authority proceeding the related case. It is also possible to complain about the processing time of 
the request of access to information. Documents handed out must be in the format requested, as 
long as it is practically possible, or the material is not publicly available.  
Chapter 6 - Implementation 
The law is to be implemented the 1st  of January, 2014. All requests of access to information 
applied before this laws implementation, will be processed in the framework of this law. Law 
number 572 about publicity in the administration is void, except cases regarding access to 
information in environmental matters. The existing laws of publicity in the administration in 
Greenland and on the Faroes, are in effect until changed within the framework of this law. This law 
does not encompass documents written before the 1st of January 1987. The obligation to collect 
information about implementation of services entrusted to firms etc. applies only to services 
entrusted after the implementation of this law. The obligation of log keeping applies to documents, 
that has been set up by an authority, after the implementation of this law. Decisions about access to 
information about documents that lies with the public administration in other laws are still valid, 
even if they are more narrow than this law. The minister of justice proposes to revise the obligations 
of mailing lists in the year 2016/2017. 
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Appendix C: Offentlighedsloven (2013) 
Taken from The Department of Civil Affair’s homepage, www.offentlighedsportalen.dk (2014). 
Lov om offentlighed i forvaltningen 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 
Kapitel 1 
Lovens formål og anvendelsesområde 
Lovens formål 
§ 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at 
understøtte 
1) informations- og ytringsfriheden, 
2) borgernes deltagelse i demokratiet, 
3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, 
4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og 
5) tilliden til den offentlige forvaltning. 
Stk. 2. Myndigheder m.v., der er omfattet af loven, skal sørge for, at det i stk. 1 nævnte hensyn til 
åbenhed i videst muligt omfang varetages ved valg, etablering og udvikling af nye it-løsninger. 
Lovens organisatoriske anvendelsesområde 
§ 2. Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige 
forvaltning. 
§ 3. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al 
virksomhed, der udøves af 
1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, 
2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som 
udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig 
regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol, og 
3) KL og Danske Regioner. 
Stk. 2. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 desuden anvendelse på al 
virksomhed, der udøves af 
1) elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved 
spænding på 500 V eller derover, 
2) selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og 
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3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet 
på mere end 10 MJ/s. 
§ 4. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al 
virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske 
offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber. 
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 
loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber omfattet af stk. 1. I det omfang der 
er tale om kommunalt eller regionalt ejede selskaber, skal de i 1. pkt. nævnte regler endvidere 
fastsættes efter forhandling med KL og Danske Regioner. 
§ 5. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på selskaber, 
institutioner, personligt ejede virksomheder, foreninger m.v., i det omfang de ved eller i henhold til 
lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens, en regions eller en kommunes vegne. 
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 
loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber, institutioner, personligt ejede 
virksomheder, foreninger m.v. omfattet af stk. 1. 
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 
loven helt eller delvis skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger 
m.v., såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller 
kommunale midler. Vedkommende minister kan herunder fastsætte nærmere regler om opbevaring 
m.v. af dokumenter. 
§ 6. Når det bliver overladt en virksomhed m.v., der ikke er omfattet af §§ 3-5, at udføre opgaver, 
som efter lovgivningen påhviler det offentlige, skal vedkommende forvaltningsmyndighed sikre, at 
virksomheden m.v. løbende giver oplysninger til myndigheden om udførelsen af opgaverne. De 
pågældende oplysninger er hos vedkommende forvaltningsmyndighed omfattet af retten til 
aktindsigt efter lovens almindelige regler. 
Kapitel 2 
Aktindsigt m.v. 
Hovedreglen om retten til aktindsigt 
§ 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af 
en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 
Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i §§ 19-35 nævnte undtagelser 
1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags 
dokumenter. 
Stk. 3. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., 
gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet. 
Egenacces 
§ 8. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 
19-29 og § 35, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke, i det 
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omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med 
afgørende vægt taler imod. 
Identifikationskravet 
§ 9. En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal 
1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes 
aktindsigt i, kan identificeres, og 
2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører. 
Stk. 2. Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, afslås, i det omfang 
1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller 
2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign. 
Indsigt i databaser 
§ 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke databaser, herunder registre eller andre systematiserede 
fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, dog bortset fra fortegnelser som 
nævnt i § 7, stk. 2, nr. 2. 
Stk. 2. Vedkommende minister kan fastsætte regler om en juridisk persons adgang til at blive gjort 
bekendt med oplysninger om den pågældende selv i de databaser m.v., der er nævnt i stk. 1. 
Ret til sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk) 
§ 11. Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af 
foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og 
enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten 
kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering 
el.lign. , der kan foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling 
gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format. 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til personoplysninger omfattet af § 
10 i lov om behandling af personoplysninger. 
Ret til indsigt i databeskrivelsen 
§ 12. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 31-33, forlange at få indsigt i en beskrivelse 
af de typer af oplysninger, der indgår i en database, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, samt 
oplysninger om, hvilke formater en database anvender (databeskrivelse). Denne ret gælder i forhold 
til databaser, som en forvaltningsmyndighed anvender i forbindelse med konkret sagsbehandling 
eller i forbindelse med udarbejdelse af offentliggjorte analyser, beregninger og lign. 
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med finansministeren bestemme, at 
ministerielle departementer og nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal 
udfærdige databeskrivelser som omfattet af stk. 1, i det omfang sådanne ikke allerede foreligger hos 
myndigheden. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende 
kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen eller 
regionen skal udfærdige databeskrivelser som omfattet af stk. 1, i det omfang sådanne ikke allerede 
foreligger hos myndigheden. 
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Stk. 3. Forvaltningsmyndighederne skal i forhold til de typer af databaser, der er nævnt i stk. 1, som 
etableres eller udvikles efter lovens ikrafttræden, sikre sig, at der udarbejdes en databeskrivelse, 
med henblik på at der i overensstemmelse med stk. 1 kan meddeles indsigt heri. Dette gælder dog 
ikke, hvis udarbejdelsen af en databeskrivelse vil indebære et væsentligt ressourceforbrug. 
Notatpligt 
§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende 
myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags 
faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest 
muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis 
oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. 
Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest 
muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens 
dokumenter. 
Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for 
strafferetsplejen. 
Meroffentlighedsprincippet 
§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der 
kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. 
Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, 
herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. 
Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i 
dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21. 
Kapitel 3 
Journalisering, postlister og aktiv information 
Journalisering 
§ 15. Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i 
administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang 
dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne 
dokumenter, der foreligger i endelig form. 
Stk. 2. Et dokument omfattet af stk. 1, som forvaltningsmyndigheden har modtaget eller afsendt, 
skal journaliseres snarest muligt efter dokumentets modtagelse eller afsendelse. 
Stk. 3. Journalsystemet skal være indrettet således, at det indeholder følgende oplysninger om de 
dokumenter, der journaliseres: 
1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse. 
2) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold. 
Stk. 4. Pligten til at journalisere efter stk. 1-3 gælder for statslige forvaltningsmyndigheder omfattet 
af § 2 og kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale 
centralforvaltning. 
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Stk. 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om helt 
eller delvis at undtage forvaltningsmyndigheder m.v., der er omfattet af stk. 4, fra pligten til at 
journalisere. 
Stk. 6. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 
pligten til at journalisere efter stk. 1 og 2 også skal gælde for kommunale og regionale enheder samt 
selskaber m.v., der ikke er omfattet af stk. 4. 
Postlister 
§ 16. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at ministerielle 
departementer samt nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige en 
fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af 
myndigheden (postliste). Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med 
vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i 
kommunen eller regionen skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag 
er modtaget hos eller afsendt af den centrale forvaltning (postliste). 
Stk. 2. Bliver der truffet bestemmelse efter stk. 1, skal postlisten offentliggøres på myndighedens 
hjemmeside. Postlisten skal indeholde følgende oplysninger om de dokumenter, der medtages: 
1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse. 
2) Navnet på eller karakteren af modtageren eller afsenderen af dokumentet. 
3) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold. 
4) Journalnummer eller anden identifikationsbetegnelse. 
Aktiv information 
§ 17. En forvaltningsmyndighed skal på myndighedens hjemmeside give borgerne information om 
sin virksomhed. 
Stk. 2. En forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den informationspligt, der 
følger af stk. 1. 
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder for ministerielle departementer og underliggende 
styrelser og direktorater og uafhængige nævn og råd samt den centrale forvaltning i kommunerne og 
regionerne. 
Offentlighedsportal 
§ 18. Der skal på internettet føres en portal, der indeholder love, administrative forskrifter og 
lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt. 
Kapitel 4 
Undtagelser fra retten til aktindsigt 
Sager undtaget fra aktindsigt 
§ 19. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Bødeforelæg, som en juridisk person har vedtaget, er omfattet af retten til aktindsigt efter 
lovens almindelige regler. 
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Stk. 3. Stk. 2 omfatter ikke bødeforelæg hos politiet eller anklagemyndigheden. 
§ 20. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om lovgivning, herunder bevillingslove, før 
lovforslag er fremsat for Folketinget. 
§ 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges 
tjeneste. 
Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter bortset fra bestemmelsen i § 8 heller ikke andre sager om 
enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4. 
Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler 
meddeles indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, 
lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens 
almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller 
derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet. 
Stk. 4. I sager som nævnt i stk. 2 skal der ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, i 
overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger i den øverste 
ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed m.v. 
Stk. 5. Justitsministeren kan bestemme, at retten til aktindsigt i sager, der er omfattet af stk. 2, tillige 
skal gælde for andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 3 og 4. 
Stk. 6. Stk. 1-5 gælder også for institutioner m.v., der i medfør af §§ 3 og 4 er omfattet af loven. 
§ 22. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en kalender. 
Undtagelse af interne dokumenter 
§ 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 
1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 
2) dokumenter, der efter § 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at 
antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 
3) dokumenter, der efter § 25 udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger 
eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer. 
Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, 
medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende 
grunde. 
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med KL og Danske Regioner 
fastsætte regler om, i hvilket omfang interne dokumenter i kommunernes eller regionernes 
besiddelse skal være omfattet af retten til aktindsigt, når de foreligger i endelig form. 
§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et 
tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for 
embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 
1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 
2) Forskellige ministerier. 
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Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i §§ 28 og 29 omfattet af 
retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. 
Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning 
og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 
1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 
2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 
3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. 
§ 25. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem 
KL, Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske eller politiske 
forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale 
politiske initiativer. 
§ 26. Retten til aktindsigt omfatter uanset § 23, stk. 1, interne dokumenter, som foreligger i endelig 
form, når 
1) dokumenterne alene gengiver indholdet af den endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse, 
2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som der har været pligt til at notere 
efter § 13, 
3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet for at tilvejebringe bevismæssig 
eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, 
4) dokumenterne indeholder generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper eller 
5) dokumenterne indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte sagsområder. 
Undtagelse af andre dokumenter 
§ 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 
1) Statsrådsprotokoller. 
2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i 
forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. 
3) Dokumenter, der udveksles, i forbindelse med at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for 
en anden myndighed. 
4) Brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. 
5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller 
videnskabelige undersøgelser. 
Meddelelse af faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger 
§ 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-4, omfatter 
uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er 
relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i 
dokumenter, der er omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-3. 
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 
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1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 
2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med 
aktindsigten, eller 
3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. 
Meddelelse af interne faglige vurderinger 
§ 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-3, omfatter 
uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang 
oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, 
handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i 
dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for 
KL og for Danske Regioner. 
Stk. 2. § 28, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 
Undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v. 
§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 
2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign. , for 
så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne 
angår, at anmodningen ikke imødekommes. 
Undtagelse af oplysninger af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar 
§ 31. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens 
sikkerhed eller rigets forsvar. 
Undtagelse af oplysninger af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v. 
§ 32. Retten til aktindsigt kan af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder 
forholdet til andre lande eller internationale organisationer, begrænses, i det omfang fortrolighed 
følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser el.lign. 
Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse 
af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande 
eller internationale organisationer. 
Undtagelse af visse andre oplysninger 
§ 33. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af 
væsentlige hensyn til: 
1) Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. og 
beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. 
2) Gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte 
foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. 
3) Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges 
forretningsvirksomhed. 
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4) Forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter. 
5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er 
påkrævet. 
Meddelelse af aktindsigt i en del af et dokument 
§ 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal 
der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 
1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, 
2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 
3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende 
meningsindhold. 
Forholdet til tavshedspligt 
§ 35. Pligten til at meddele oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt 
fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. 
Kapitel 5 
Behandlingen og afgørelsen af anmodninger om aktindsigt m.v. 
Behandlingen af anmodninger om aktindsigt m.v. 
§ 36. Bliver der fremsat anmodning om aktindsigt vedrørende dokumenter, der indgår i en sag, 
hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., afgør denne myndighed m.v., om 
ansøgningen kan imødekommes. I andre tilfælde afgøres sager om aktindsigt af den myndighed 
m.v., der har dokumentet i sin besiddelse. 
Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan 
imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter 
modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis 
ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til 
fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. 
Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om 
sammenstilling af oplysninger, jf. § 11, og om indsigt i databeskrivelser, jf. § 12. 
Stk. 4. Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser, der fraviger reglen i stk. 1. 
Klage over afgørelser om aktindsigt m.v. 
§ 37. Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste 
klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om 
aktindsigt vedrører. 
Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden 
skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter 
modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen. 
Stk. 3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om 
aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller 
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kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen 
og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. 
Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at en anden 
myndighed end den i stk. 1 nævnte skal være klageinstans. 
Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med klager over afgørelser om 
sammenstilling af oplysninger, jf. § 11, og om indsigt i databeskrivelser, jf. § 12. 
Stk. 6. Vedkommende minister kan fastsætte regler om, at afgørelser om aktindsigt, der træffes af 
institutioner m.v., der er omfattet af §§ 3-5, kan påklages. 
§ 38. En afgørelse om afslag på aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et 
kommunalt fællesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal være ledsaget 
af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale 
tilsynsmyndighed og om den fremgangsmåde, der er nævnt i 2. pkt. En henvendelse om at 
indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed skal rettes til den pågældende 
kommune eller region m.v. i overensstemmelse med ordningen i § 37, stk. 2. 
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med afgørelser om sammenstilling af 
oplysninger, jf. § 11, og om indsigt i databeskrivelser, jf. § 12. 
Klage over sagsbehandlingstiden 
§ 39. Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden 14 
arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den 
myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den 
pågældende sag. 
Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over. 
Myndigheden skal, hvis den ikke har færdigbehandlet aktindsigtsanmodningen senest 7 arbejdsdage 
efter klagens modtagelse, videresende klagen til klageinstansen med en begrundelse for 
sagsbehandlingstiden. Ved forsinkelser uden fyldestgørende grund kan klageinstansen 
undtagelsesvis træffe afgørelse om aktindsigt. 
Stk. 3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over 
sagsbehandlingstiden have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens 
omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til 
fristoverskridelsen og om, hvornår klagen kan forventes færdigbehandlet. 
Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at en anden 
myndighed end den i stk. 1 nævnte skal være klageinstans. 
Stk. 5. Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om sammenstilling af 
oplysninger, jf. § 11, eller om indsigt i databeskrivelser, jf. § 12, inden 14 arbejdsdage efter 
modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt. I sådanne tilfælde finder stk. 2-4 
tilsvarende anvendelse. 
Gennemførelse af aktindsigten m.v. 
§ 40. Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. 
Dette gælder dog ikke, 
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1) hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, 
eller 
2) hvis materialet er offentligt tilgængeligt. 
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om 
sammenstilling af oplysninger eller indsigt i en databeskrivelse. 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for udlevering af dokumenter samt for 
udlevering af en sammenstilling af oplysninger eller en databeskrivelse. 
Underretningspligt 
§ 41. Bliver der fremsat anmodning om aktindsigt i sager som nævnt i § 21, stk. 2, underretter 
myndigheden den ansatte herom med angivelse af, hvem der har fremsat anmodningen. Når der er 
truffet afgørelse om aktindsigt, underretter myndigheden den ansatte om, hvilke oplysninger i sagen 
der er udleveret. 
Kapitel 6 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v. 
§ 42. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. 
Stk. 2. Anmodninger om aktindsigt, som er indgivet før lovens ikrafttræden, afgøres efter denne lov. 
Stk. 3. Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen ophæves. 
Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse på sager, der behandles efter lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger. 
Stk. 5. Anordning nr. 1145 af 22. december 1993 om ikrafttræden af lov om offentlighed i 
forvaltningen på Færøerne som ændret ved anordning nr. 120 af 2. marts 1999 samt anordning nr. 
1187 af 27. december 1994 om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen i Grønland 
forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov. 
Stk. 6. Adgangen til aktindsigt efter § 3, stk. 1, nr. 3, § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, gælder ikke for 
dokumenter, der er indgået til eller oprettet af de af bestemmelserne omfattede selskaber, 
institutioner, foreninger m.v. før lovens ikrafttræden. Adgangen til aktindsigt efter § 3, stk. 2, 
gælder ikke for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af de i bestemmelsen nævnte selskaber, 
institutioner, foreninger m.v. før den 1. januar 1987. 
Stk. 7. Pligten til efter § 6 at sikre sig oplysninger om udførelsen af opgaver overladt til en 
virksomhed m.v. gælder i forhold til opgaver, der er overladt efter lovens ikrafttræden. 
Stk. 8. Pligten til at journalisere efter § 15 gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af 
en forvaltningsmyndighed efter lovens ikrafttræden. 
Stk. 9. Adgangen til aktindsigt efter § 21, stk. 4, gælder ikke for ledelseskontrakter, der er 
udfærdiget før lovens ikrafttræden. Adgangen til aktindsigt efter § 29 gælder ikke for dokumenter, 
der er udfærdiget før lovens ikrafttræden. 
Stk. 10. Bestemmelser om adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter hos den offentlige 
forvaltning fastsat i eller med hjemmel i andre love opretholdes, uanset om de giver ret til aktindsigt 
i snævrere omfang end denne lov. 
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§ 43. Loven gælder ikke for sager om færøske og grønlandske anliggender. Loven kan ved kongelig 
anordning sættes i kraft for sådanne sager med de ændringer, som de færøske og grønlandske 
forhold tilsiger. Dette gælder dog kun sager, der er eller har været under behandling af 
rigsmyndigheder. 
§ 44. Justitsministeren fremsætter forslag om revision af § 16 i folketingsåret 2016-17. 
Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
MARGRETHE R. 
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Appendix D: Email Correspondence with Oluf Jørgensen 
Email 1: 
Sender: Roar Sejr Bramming Hyldkrog 
Recipient: Oluf Jørgensen 
 
Kære Oluf  
Mit navn er Roar Hyldkrog, og jeg skriver dette semester om det danske demokrati på RUC med tre 
andre, navnligt om hvad der sker med legitimiteten i et land når ting som gennemsigtighed og 
repræsentation ændrer sig. Vi har lavet en gennemgående analyse af den nye offentlighedslov,  
og er flere gange stødt på dit navn i forbindelse med det. 
 
Som en del af analysen leder vi på nuværende tidspunkt efter nogle ekspertvurderinger, efter loven 
er implementeret, og debatten er stilnet hen, men indtil videre har vores søgen været forgæves. Så 
nu skriver vi til dig med nogle hurtige spørgsmål, som vi håber du vil hjælpe os med at svare, hvis 
du har tiden. 
 
 Vi kan se at du siden 2012 har arbejdet på et projekt om offentlighed i Norden, hvor du 
argumenter for at Danmark er det mest lukkede af de skandinaviske velfærdsstater. Nu når 
offentlighedsloven er blevet implementeret, lever virkeligheden så op til dine forudsigelser, 
eller har skiftet ikke været så problematisk som kunne frygtes? 
 Har du nogle konkrete ideer om de bagvedliggende intentioner bag implementeringen af 
Offentlighedslovens §24 og §29? 
 
Tusind tak for din tid, og vi forstår selvfølgelig også, hvis det er for meget med for kort varsel. 
 
Mvh 
Roar Hyldkrog 
Roskilde Universitet 
 
Email 2: 
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Sender: Oluf Jørgensen 
Recipient: Roar Sejr Bramming Hyldkrog 
 
Kære Roar  
De nye undtagelser § 24, § 27, nr. 2 § 29 bliver anvendt og betyder, at Danmark har lukket 
yderligere for den politiske beslutningsproces i den øverste statsadministration og for grundlaget for 
politiske forlig om ny lovgivning m.m. Om disse vigtige emner er Danmark det mest lukkede land i 
Norden.  
 
Efter min vurdering hænger denne lukkethed sammen med, at politisk-taktisk rådgivning bliver 
integreret i den faglige rådgivning i den øverste statsadministration i Danmark. Denne 
sammenblanding ville blive udsat for faglig kritik, hvis den blev offentlig.  
 
Desuden spiller det en rolle, at den politiske beslutningsproces gradvist over de seneste årtier er 
flyttet fra Folketingets udvalg til møder mellem minister og ordførerkreds. Denne praksis er vigtig 
for at forstå den nye undtagelse i § 27 nr. 2.  
 
venlig hilsen  
OLUF JØRGENSEN  
FORSKNINGSCHEF  
 
Email 3: 
Sender: Roar Sejr Bramming Hyldkrog 
Recipient: Oluf Jørgensen 
 
Tusind tak! 
Må vi citere dig for det I vores projekt? 
Vi skriver vores projekt på engelsk, og kan sagtens sende dig oversættelsen og kapitlet det indgår i. 
 
Tak for din tid 
-Roar Hyldkrog 
Roskilde Universitet 
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Email 4 
Sender: Oluf Jørgensen 
Recipient: Roar Sejr Bramming Hyldkrog 
 
Det er ok med citater  
 
vh  
Oluf  
OLUF JØRGENSEN  
FORSKNINGSCHEF  
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Appendix E: Data for calculations in Chapter V 
 
Right Wing  Left Wing  
 
01/12/2001 01/10/2011 01/10/2011 01/02/2014 
 
Counciliations Bloc Counciliations Bloc 
Total number of laws 73 47 41 25 
Total 
 
120 
 
66 
    
186 
Percent 
 60,83 % 39,16 % 62,12 % 37,87 % 
Without budget laws 49 20 26 12 
  
69 
 
38 
    
107 
Percent 71,01 % 28,98 % 68,42 % 31,57 % 
Budget 24 27 15 13 
  
51 
 
28 
    
79 
Percent 47,05 % 52,94 % 53,57 % 46,42 % 
Laws of lesser financial importance  0 0 0 5 
Budget laws of lesser importance  
 
5 
 
2 
Without budget laws revised 49 20 26 7 
  
69 
 
33 
 
71,014 % 28,98 % 78,78 % 21,21 % 
Budget revised 24 22 15 11 
  
46 
 
26 
 
52,17 % 47,82 % 57,69 % 42,30 % 
 
